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University of North Dakota 
Saturday, June 4, 1955 
Fieldhouse---10:00 a. m. 
PROGRAM 
PRESIDENT GEORGE W. STARCHER, Presiding 
PROCESSION AL--Pontificale - - - - - - - - Gounod 
The University Band 
PROFESSOR JOHN E. HOWARD, Director 
INVOCATION - - - - - - - Father Robert J. Mullins 
Slavonic Rhapsody Friedmann 
The University Band 
ANNOUN~EMENTS AND INTRODUCTIONS - The President 
Blessed is the Man (Psalm I) - - - - - - Philip B. Cory 
New-Born Again (Spiritual) - - - - - Arr. by Kuykendal 
Incidental Solo - Dery! Duncan 
Charlottown (Southern Folk Song) - - - - Arr. by Bryan 
The Madrigal Club 
PROFESSOR HYWEL C. ROWLAND. Director 
COMMENCEMENT ADDRESS - - - - Dr. John C. Baker 
President, University of Ohio 
CONFERRING OF DEGREES - President George W. Starcher 
ISSUANCE OF COMMISSIONS IN THE 
UNITED STATES ARMY AND AIR FORCE - - -
- - - - - - Lt. Col. John C. Cougill 
- - - Lt. Col. Kenneth S. Fjelstad 
PRESENTATION OF CAPS TO 
BASIC NURSING STUDENTS Miss Beatrice M. Horsey 
Director 
CONFERRING OF HONORARY DEGREE - - - -
- - - - President George W. Starcher 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE 
HONORARY DEGREE - - - - - - - -Dr. M. J. Birrell 
CONCLUDING REMARKS - President George W. Starcher 
ALMA MATER 
RECESSIONAL MARCH - God Of Our Fathers 
The Audience will please remain standing for the Recessional. 
Representing the Board of Higher Education - - -
- - - Mr. Albert Haas, New Rockford, North Dakota 
List of Candidates for Degrees 
Commencement June ·l, 1955 
:tr Degrees conferred as of January 28, 1955 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
2 Donald C. Alm 
I\1oorhead, l\finnesota 
Meredith Kathleen Anstrom 
Bismarck 
Margaret Jean Arnold 
Sioux Falls, South Dakota 
Donald Elton Bjertness 
Hatton 
Mary Ann Braaten 
Hamar 
Jack Eugene Brown 
I\1oorhead, Minnesota 
2 Merle Owen Bunde 
I\1cVille 
Dayton Dee Burkholder 
Langdon 
Thomas Heil Christianson 
Forest River 
Georgine Rhoda Engel 
Hillsboro 
Carol Ann Erenfeld 
Minot 
3 Anton Gerald Erickson 
Grand Forks 
Jon Valdimar Ey lands 
Grand Forks 
3 Mary Ann Fenelon 
Bismarck 
Roger William Fricke 
Baldwin 
Har Ian Howard Geiger 
Kenmare 
2 Norma Katherine Gregory 
Fort Thompson, South Dakota 
David Muir Gullikson 
Grand Forks 
2 Helen Linnea Hanson 
Bismarck 
Jack Sterling Haugen 
Thief River Falls, Minnesota 
Colleen Mary Hentges 
Grand Forks 
3 Norma Kay Holte 
Grand Forks 
2 Irene Karp 
Epping 
3 Mary Kathryn Kelly 
Hillsboro 
Dolores Munger King 
Grand Forks 
Donald Wayne Kolberg 
Bisbee 
Melvin Elwood Koons, Jr. 
Grand Forks 
Arthur Dale Kracke 
Edgeley 
Robert Henry Langie 
Grand Forks 
2 Helen U. Neis 
Devils Lake 
Curtis Frank Nelson 
Bottineau 
Julius C. Nelson 
Crookston, I\1innesota 
Gerald Wesley Oehler 
Grand Forks 
Curtis Anton Olimb 
Oslo, Minnesota 
Arthur Waldemar Olson, II 
I\1andan 
1 Marlowe Elaine Olson 
Hillsboro 
Wolfgang Walter Oppelt 
Grand Forks 
2 John Paw ling 
Grand Forks 
Donald Edward Phelps 
Grafton 
Robert Edward Shaskey 
Grand Forks 
2 Marilyn Ann Simonson 
Medina 
3 
Daniel Henry Slemmons 
Ellendale 
Degree of Bachelor of Arts ( Continued) 
William Everman Stiles 
Brinsmade 
Paul George Strandberg 
Warren, Minnesota 
3 Dorothy A. Thompson 
Cando 
Stanley Dean Thompson 
Page 
Glenn William Toomey 
Devils Lake 
Seldon Scott Tracy, Jr. 
Grand Forks 
John Albert Varner 
Wheatland 
• Helmut John Waltereit 
Winnipeg, Manitoba, Canada 
Karen Shimp Zimmerman 
Ephrata, Pennsylvania 
DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Lawrence Sigurdur Arason 
Grand Forks 
Ar lie Everett Ask els on 
Ada, Minnesota 
Robert Cabot Bainbridge, Jr. 
Bismarck 
Rueben Norman Behrbaum 
Bismarck 
• Bessie Thompson Berg 
Alpena, Michigan 
* Alice Margaret Brooks 
Hazen 
Paul Allan Dahl 
Grafton 
Leo Robert French 
Grand Forks 
• John Patrick Gordon 
Grand Forks 
Zane Elliott Gray 
Grand Forks 
George Andrew Green 
Milton 
• Richard Morgan Hermes 
Glen Ullin 
Irvin Linton Hultin 
Hannah 
Robert Emmett Kearney, Jr. 
Devils Lake 
Nan Lamb Kelly 
Grand Forks 
Jon Robert Kerian 
Grand Forks 
1 Arlyn James Larson 
Bisbee 
3 Robert Melvin 
Minot 
Joan Alice Levin 
River Forest, Illinois 
t Rodney B. McGovern 
St. Vincent, Minnesota 
G. James McKay 
Grand Forks 
Dale Colin McLachlan 
Grand Forks 
3 Doyle T. Monson 
Minot 
Mary Sussex Nelson 
Bryantville, Massachusetts 
Harold Marvin Ness 
Fordville 
Phillip Michael Norman 
Grand Forks 
Allan Dale Olson 
Grand Forks 
Donn Ross Osmon 
York 
3*Douglas Lee Rau 
Grand Forks 
• David L. Sande 
Grand Forks 
Michael Phillip Schwab 
Richardton 
Sydney Blanche Springer 
Fargo 
Thomas Levin Sussex 
Hope 
• James Arthur Vick 
Crookston, Minnesota 
John Edward Von Rueden 
Grand Forks 
White 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Charles Albert Cape John William Kloster 
Grand Forks Sharon 
Marvin Larry Cooper Thyra Jensen Monroe 
Grand Forks Grand Forks 
3 Richard Joseph Fortin 1 Kenneth Carl Oslund 
Devils Lake McVille 
James B. Hundley 3 Sheila Lee Paletz 
Grand Forks Grand Forks 
t Degree conferred posthumously. 
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DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
• Harvey Douglas Benson Douglas Wayne Carlson 
Reeder Cleveland 
Joan Delores Multhaup 
DeSart 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY 
Patricia Jean Bertie 
Devils Lake 
3 Anne Bjerklie 
Gilby 
2 Shirley Jane Burk 
Kulm 
Helen Elaine Frydenlund 
Larimore 
2 Karel Kristine Johnson 
Wyndmere 
Anne Whittemore Short 
Medor:1 
3 Genevieve Eileen Simonson 
Grand Forks 
COLLEGE OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S DIPLOMA IN TEACHING 
Daril Roberta Adams 
Lansford 
Edward S. Adzima, Jr. 
Meriden, Connecticut 
Louise Claire Andes 
Grand Forks 
Robert J. Baertsch 
Bismarck 
Martha Ann Barr 
Grand Forks 
Dagne Esther Borg 
Park River 
Beverly Jean Bosh 
Williston 
Donna Huus Bosman 
Parshall 
Sylvia Ann Boutrous 
Bismarck 
Mary Ann Campbell 
Bottineau 
John Patrick Carney 
East Grand Forks, Minnesota 
* Colleen Jeanne d Arc Dougherty 
Mohall 
Dennis Ralph Driscoll 
East Grand Forks, Minnesota 
Philip D. Farnham 
Arthur 
* Sally Ann Foster 
Dickinson 
Eileen Hammerel French 
Mandan 
Joellen Jane Grasse! 
Grand Forks 
Carol Arlene Haas 
Mott 
William James Hankins 
Mandan 
5 
Harry Lee Hanson 
Thief River Falls, Minnesota 
Robert Willard Hanson 
Grand Forks 
Marian Day Herzer 
Grand Forks 
Bernie·~ M. Hougom 
Towner 
Betty Lou Huber 
Hazen 
Ida S. Johnson 
Nekoma 
Ruth Ann Johnson 
Devils Lake 
LoAnn Burman Kana 
Grand Forks 
Delores Marlene Meldahl Koons 
Finley 
Joseph Matthew Kouba 
Graftor. 
* Marlys Joan Lawston 
Rolla 
Dolores Jean Lemm 
Hillsboro 
Myron Otto Lempe 
Cavalier 
* Clement Wayne Letich 
Grand Forks 
Gerald S. Linseth 
Watford City 
Ruth Ann Lydell 
Valley City 
Thorey Helga Magnusson 
Milton 
Phyllis Haugen Marshall 
Grand Forks 
Kenneth Thomas Maxwell 
Grafton 
Degree of Bachelor of Science in Education and Bachelor's 
Diploma in Teaching ( Continued) 
Marilyn Carol Meyer 
Larimore 




* Gretchen Ann Nelson 
Finley 
Shirley Mae Nelson 
Bismarck 
Philip Lowell Ness 
Virginia, Minnesota 
Kathleen Marian O'Keefe 
Williston 
Phyllis June Pearson 
Cando 
Walter James Pederson 
Greenbush, Minnesota 
Rosemary Jen Peterson 
Langdon 
David Albert Pilkey 
Crookston, Minnesota 
* Kenneth Richard Purpur 
Grand Forks 
Donna Rose Reisch 
Newtovvn 
Anna Lorayne Reiten 
Petersburg 
Leonard Anthony Rendz 
Gary, Indiana 
Joanne Thompson Retzlaff 
Grand Forks 
Janice Peltier Samuelson 
Arthur 
James George Schneider 
Bismarck 
Jack Maurice Sheldon 
Grand Forks 
Georgiann Ruddock Shults 
Mott 




* Maureen Agnes Sullivan 
Gr and Forks 
Ruth Arlene Thompson 
Park River 
Ruth Adele Uden 
Mandan 
* Angelina Raney Vinje 
Drayton 
* Jean Audrey Wahl 
Bismarck 
Marilyn Joy Wentz 
Napoleon 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
Robert John Dada 
Grand Forks 
Robert Carther Jackson 
Grand Forks 
John Almon Page 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
J" erome Alan Ballantine 
Grand Forks 
* Henry Nelver Berg 
Pequot Lakes, Minnesota 
John Harvey Brynsvold 
Garrison, Minnesota 
Gordon Ellsworth Burns 
Grand Forks 
Donald Sam Drablos 
Parshall 
James S. Glass 
Grand Forks 
Arnold William Johnson 
Grand Forks 
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Enrique G. Prada 
Eldridge 
Morris Elroy Quanrud 
Grand Forks 
Robert Roy Samuelson 
Devils Lake 
Madison Max Siegel 
Golden Valley 
Edmund L. Thordarson 
Backoo 
Ramon Duane Upsahl 
Grand Forks 
William Duane Zinke 
Grand Forks 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN ELECTRICAL 
ENGINEERING 
Alexander Murphy Dixon 
Grand Forks 
* Wallace Franklin Eidahl 
Ryder 
Joseph Roger Grunenwald 
Devils Lake 
Roger Leon Higdem 
Fosston, Minnesota 




* Samuel Eugene 
Carrington 
Glen Allen Myers 
Carrington 
• Gerald Hugo Neils 
Bismarck 
Max Justin Paschke 
Ardoch 
Donald William Sheridan 
Grand Forks 
Gerald Arlen Swanson 
Tolley 
Donald Earl Wissbrod 
Noonan 
Zimmerman 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GENERAL INDUSTRIAL 
ENGINEERING 
Walter William Faleide 
Grand Forks 
Jerome Gerald Leer 
Bismarck 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN GEOLOGY 
* Earl Arthur Ackroyd Ronald Jerome KreBl 
Grand Forks Grand Forks 
William Swanson Blain • LaVerne Louis McGowan 
Grand Forks Ada, Minnesota 
Richard Ferdinand Bublitz • Elmer Gerald Meldahl 
Minot Finley 
William Joseph Chasney John William Qty 
Winnipeg, Manitoba, Canada Antler 
Alan Milton Cvancara John Charles Redmond 
Ross Chicago, Illinois 
Raymond Ernest Huot Fritz Joel Roth 
St. Boniface, Manitoba, Canada Grand Forks 
James Thomas Zimmerman 
Fergus Falls, Minnesota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL 
ENGINEERING 
Richard Beck, Jr. 
Grand Forks 
Jimmy Leroy Haugen 
Grand Forks 
Ronald N. Jens en 
Devils Lake 
Richard David Kelsch 
Mandan 
* Raymond Aloysious Kobe 
Ardoch 
• Ernest Bruce Lee 
Grand Forks 
Herbert C. Potter, Jr. 
Rockford, Illinois 
Atle U. Schultz 
Minneapolis, Minnesota 
John Noble Sorensen 
Dickinson 
Donald Roy Tompkins 
Fargo 
Robert Samuel Walters 
Thief River Falls, Minnesota 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN MINING ENGINEERING 
Bennett Alexander Cherski Robert Alan Dunsworth 
Edmonton, Alberta, Canada Edmonton, Alberta, Canada 
Igor Frank Kohanowski 
Grand Forks 
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SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN COMMERCE 
Richard Herbert Alger 
Bismarck 
John Alfred Anderson 
Eau Claire, Wisconsin 
Thomas William Anderson 
Grand Forks 
* Bill B. Arnold 
Fargo 
Walter I. Auran 
Columbus 
Myron Eugene Bothun 
Crosby 
* Hugo Leonard Carlson 
Grand Forks 
Dale George Cox 
Grand Forks 
* Jack Michael Cox 
Grand Forks 
Frank Arthur Danner 
Grand Forks 
Charles Sherman Dedman 
Bozeman, Montana 
* Leo William Dunlevy 
East Grand Forks, Minnesota 
Kar 1 Jordan Egnatoff 
Chicago, Illinois 
Robert Donald Elstad 
Bismarck 
Wayne Llewelyn Engbretson 
Fosston, Minnesota 
Armond George Erickson 
McVille 
Duane Harold Fadness 
Lisbon 
Car 1 Ellis Flem 
Petersburg 
Sidney Brian Gire 
Edinburg 
Judith Lee Greenagel 
Bismarck 
Clifford Marvin Gronfur 
Wheelock 
Raymond Marlowe Hagen 
Aneta 
Martin Joseph Haley 
Grand Forks 
Leroy Robert Hamre 
Fairdale 
James Victor Hanson 
Lake City, Minnesota 
* Elsworth Duane Harder 
Devils Lake 
Joan Theresa Herr 
Wishek 
James Robert Hoger 
Jame::;town 
Richard Paul Holcom 
Grand Forks 
Burnett Willford Hopewell 
Cooperstown 
William Andrew Ingwalson, Jr. 
Crosby 
John Edwin Johnson 
Grand Forks 
Medard Benedict Kaisershot 
Belfield 
James Richard Keller 
Harvey 
* Helmer Raymond Kinunen 
Rock Lake 
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Duane Henry Knutt 
Rock Lake 
John Douglas Larson 
Bowbells 
Curtis Don Lee 
Ada, Minnesota 
Sylvester Dean Leer 
Bismarck 
Eldon D. Levi 
Zeeland 
James Allen Lewis 
Bismarck 
Theodore George Maragos 
Minot 
Carol Joann Monson 
Fosston, Minnesota 
Glen Allen Mumey 
Kennedy, Minnesota 
Ronald Ear 1 Nels on 
Cooperstown 
Richard Herbert Nickeson 
Clyde 
Olaf Julian Northagen 
Michigan 
Betty Ann Olsen 
Manvel 
Wilmar Allan Pewsey 
Grand Forks 
Richard Carl Portiss 
Bismarck 
Lenhard Phillip Preszler 
Braddock 
Steve John Reis 
Grand Forks 
Neil John Rendahl 
Cando 
Myrle Eugene Rice 
Hibbing, Minnesota 
Donald Ardell Schlaefer 
Grand Forks 
Harold Fox Serumgard 
Devils Lake 
Lyle Elwood Severson 
Fargo 
Elwood Hyacinth Shell 
Edmonton, Alberta, Canada 
Edythe· Lorraine Showalter 
Aberdeen, South Dakota 
Norman Clarence Skalicky 
Brocket 
I. 
Degree of Bachelor of Science in Commerce ( Continued) 
Emory Arthur Solie 
Forest River 
James Albert Staley 
Marshall, Minnesota 
Fred Gordon Stewart 
Phoenix, Arizona 
Robert John Stommes 
Crookston, Minnesota 
Vernon LeRoy Swenson 
Grand Forks 
Arlen Ray Throndset 
Grand Forks 
James Rand Tollefson 
Grand Forks 
* Roger Herron Trousdale 
Bismarck 
ClarencE. Arthur Valker 
Minot 
Gerald Wayne Vande Walle 
Noonan 
Barbara Joan Virden 
Larimore 
Gene Edward Waddell 
New Paris, Indiana 
John William Westley 
Bisma!ck 
Vance Orrin Williams 
Arvilla 
John Philip Woods 
Forest River 
William Claude Wright 
Fargo 
Richard Anton Zeidler 
Grafton 
Ambrose James Zeller 
Perham,. Minnesota 
Frederick Anthony Zeller 
Perham ,. Minnesota 
Arlan Clayton Zenker 
Medin:1 
Delores June Zimmerman 
Carrington 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC ADMINISTRATION 
Robert James Beaton 
Bathgate 
Harold Joel Huffman 
Walhalla 
Micheal Leon Lillehaugen 
Brocket 
Robert James Simons 
Bismarck 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Floyd Douglas Birdzell, Palo Alto, California; Ph.B., B.S. in Law, Un-
versity of North Dakota 
Albert Melbourne Christopher, Pembina; B.A., Marquette University, 
Milwaukee, Wisconsin 
Don Lyle DeHut, Ontonagon, Michigan; B.A., Northern Michigan Col-
lege of Education, Marquette, Michigan 
Louis Richard Moore, Devils Lake; B.S.C., University of North Dakota 
Kenneth McElroy Moran, Jamestown; B.S., J\Jorth Dakota Agricultural 
College, Fargo 
Darwin Harold Mueller, Hazen; B.A., University of Minnesota, Minne-
apolis 
Roy Andrew Olson, Hillsboro; B.A., in Law, University of North Dakota 
Clinton Raymond Ottmar, Wishek; Ph.B., University of North Dakota 
Richard Vincent Wicka, Fargo; B.A., St. John's University, Collegeville, 
Minnesota 
DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Benton Thomas Eid, East Grand Forks, Minnesota; B.S.C., University 
of North Dakota 
Philip Borgan Garberg, Enderlin; B.S., North Dakota Agricultural Col-
lege, Fargo 
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Degree of Bachelor of Laws (Continued) 
*David Edward Garcia, Fort Totten; B.S.C., University of North Dakota 
Dale Henry Jens en, Bismarck 
Robert Landt Johnston, Grand Forks; B.S.C., University of North Da-
kota 
Robert Elick Kleve, Bismarck; B.S.C., University of North Dakota 
Bayard Lewis, Grand For ks 
Nicholas Joseph Matt, Grand Forks 
James Arthur Murray, Casselton; B.S.C., University of North Dakota 
*Harold Gordon Myhre, Stephen, Minnesota; B.S.C., University of North 
Dakota 
*Roger Ellsworth Persinger, Washburn; Ph.B., University of North Da-
kota 
Neil Hanson Thompson, Grand Forks; B.S., North Dakota Agricultural 
College, Fargo 
SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(from the School of Medicine and the College of Science, Literature, 
and Arts) 
Paul Lien Ahlness, Rhame; B.A., Concordia College, Moorhead, Minne-
sota 
Richard Noxon Barr, Devils Lake; B.A., University of North Dakota 
Gene Connie Beiers, Langdon; B.A., University of North Dakota 
John Urick Bures, Park River; B.S., University of North Dakota 
Donald Arthur Carlsen, Bismarck; B.A., University of North Dakota 
Robert Griffith Carter, Alliance, Ohio; B.S., Mount Union College, Al-
liance, Ohio 
Herbert John Douglas, Grand Forks; B.S., University of North Dakota 
Roger D. Engberg, Carrington; B.S. in Chemistry, University of North 
Dakota 
Gerda Elizabeth Galambos, Streeter; B.A., University of North Dakota 
John Garnett Gooselaw, Grand Forks; B.A., University of North Da-
kota 
John William Goven, Turtle Lake; A.B. in Zoology, Carroll College, 
Helena, Montana 
Robert Allan Grant, Minot; B.S., North Dakota Agricultural College, 
Fargo 
Clark Alden Grimm, El Dorado, Kansas; B.A., University of Kansas, 
Lawrence 
Donald Ross Halliday, Kenmare; B.A., University of North Dakota 
Richard Kent Helm, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
John Rothrock Hilger, St. Paul, Minnesota; B.S., College of St. Thomas, 
St. Paul, Minnesota 
Rudolph Ernest Kaemerle, Stanley; B.S., Loyola University, Chicago; 
M.S., University of Illinois, Chicago 
William F. Kinn, Wahpeton; B.A., University of North Dakota 
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Degree of Bachelor of Science ( Continued) 
Robert Edward Klingbeil, Rugby; B.S., North Dakota Agricultural Col-
lege, Fargo 
John Ardis Linfoot, Grand Forks; B.A., University of North Dakota 
Robert Alfred Marshall, Portal; B.A., University of North Dakota 
Arnold V. Mueller, Wishek 
Arthur Emerson Mukomela, Langdon 
Robert Joseph Olson, Campio; B.S., Jamestown College 
Larry James Otterness, Minot; B.S., University of North Dakota 
Gordon Kermit Peterson, West Fargo 
John A. Retzlaff, Jam es town 
Irving C. Ringdahl, McVille; B.A., Augsburg College, Minneapolis, 
Minnesota 
William Lyle Schwartz, Cando; B.A., University of California, Berkeley 
Robert Erwin Stack, Minot; B.A., University of North Dakota 
Arnold Clifford Taye, Grand Forks; B.A., University of Minnesota, 
Minneapolis 
Arthur C. Torgerson, Jr., Parshall; B.A., University of North Dakota 
Waldo Raymond Varberg, Minot; B.S., University of North Dakota 
Henry Mowat Waldren, Jr., Grand Forks; B.S., University of North 
Dakota 
Sidney Robert Wold, White Bear Lake, Minnesota; B.A., Centre Col-
lege, Danville, Kentucky 
Donald Mitsue Yamaguchi, Honolulu, Hawaii; B.A., University of Ha-
waii, Honolulu 
GRADUATE SCHOOL 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
Betty LaVetta Buege!, Grand Forks; B.S.C., University of North Da-
kota 
Walter Bernard Essman, New York, New York; B.A., New York Uni-
versity, University Heights 
Ordeane Stanley Johnson, Grand Forks; B.S.Ed., University of North 
Dakota 
Marian Elizabeth McKechnie, Cavalier; B.A., Macalester College, St. 
Paul, Minnesota 
Robert G. Owens, New Rockford; Ph.B., University of North Dakota 
Sinclair Snow, Grand Forks; B.A., Roanoke College, Salem, Virginia 
Stanley Chris Sofas, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
Allan J. Williamson, Grand Forks; B.S.C., University of North Dakota 
DEGREE OF MASTER OF SCIBNCE 
*Curtis Merle Abrahamson, Levittown, New York; B.A., Concordia Col-
lege, Moorhead, Minnesota 
Dan E. Hansen, Wildrose; B.S. in Geology, University of North Dakota 
*Jaan Jurisson, Bucyrus; B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota 
Emmett R. Schmitz, Bismarck; B.S., Texas Technological College, Lub-
bock, Texas 
l l 
Degree of Master of Science ( Continued) 
Fred Leonard Snyder, Grand Rapids, Minnesota; B.S., St. Cloud State 
Teachers College, St. Cloud, Minnesota 
DEGREE OF MASTER OF SCIBNCE IN CHEMISTRY 
Donald Lee McMasters, Newport, Indiana; A.B., Wabash College, Craw-
fordsville, Indiana 
Karl George Untch, Grand Forks; B.A., Oberlin College, Oberlin, Ohio 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Harley George Wagner, Grand Forks; B.S.C.E., University of North 
Dakota 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
*Royal Willard Goheen, Ashley; B.A.Ed., Minot State Teachers College 
Dellas Herbel, Wheelock; B.S.Ed., Minot State Teachers College 
James Adin Stewart, New Ulm, Minnesota; B.S.Ed., University of North 
Dakota 
Joseph David Wangen, Danube, Minnesota; B.A., St. Olaf College, 
Northfield, Minnesota 
•Howard Manfred Wergeland, Newfolden, Minnesota; B.S.Ed., Valley 
City State Teachers College 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Alvin Lawrence Arneson, Glyndon, Minnesota; B.S.Ed., University of 
North Dakota 
Frank 0. Bauman, Grand Forks; B.S., North Dakota Agricultural Col-
lege, Fargo 
Stuart A. Blackorby, Calvin; A.B., Mayville State Teachers College 
* Albert N. Eide, Juneau, Alaska; B.A.Ed., Valley City State Teachers 
College 
DuWain Arlie Fagerstrom, Grand Forks; B.S Ed., Valley State Teachers 
College 
*Lincoln Jerstad, Dunseith; B.S.Ed., Mayville State Teachers College 
*Gaylord George Kampa, Sandy, Oregon; B.S., University of Oregon, 
Eugene 
Sister Gertrud Keber, Kenmare; B.S.Ed., UP.iversity of North Dakota 
Robert Keith Muhs, Dickey; B.S.Ed., Valley City State Teachers Col-
lege 
Gerald R. Van Sickle, Minot; B.S.Ed., Minot State Teachers College 
Martin Anthony Vesel, Soudan, Minnesota; B.S., University of Minne-
sota, Duluth 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Duane Gordon Gallo, Grand Forks; B.S. in Chemistry, M.S., University 
of North Dakota 
Thesis: Phospholipide Metabolism in Cellular Fractions 
DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION 
*Marlowe Ervin Wegner, Moorhead, Minnesota; B.S., Moorhead State 
Teachers College, Moorhead, Minnesota; M.A., University of Minne-
sota, Minneapolis 
Thesis: Leadership Attitudes of Influential School Laymen 
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CANDIDATES FOR COMMISSIONS 
DEPARTMENT OF MILITARY SCIENCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, Army Reserve, Distinguished Military Graduates 
John Philip Woods, Forest River - - - - - - - - - - Armor 
Frederick Anthony Zeller, Perham, Minnesota - - - - - Infantry 
Second Lieutenant, 
George 0. Brekke 
Minot 
Infantry, United States Army Reserve 
* Donald L. Lerud 
Hugo Leonard Carlson 
Valley City 
Duane F. Clark 
Belfield 
§ Frank Arthur Danner 
Grand Forks 
James Victor Hanson 
Lake City, Minnesota 
• Elsworth Duane Harder 
Devils Lake 
• Richard Morgan Hermes 
Glen Ullin 
§ Curtis Don Lee 
Ada, Minnesota 
Grand Forks 
* Wayne G. Mccann 
Valley City 
• Walter James Pederson 
Greenbush, Minnesota 
* Kenneth Richard Purpur 
Grand Forks 
* James V. Quint 
Manitowoc, Wisconsin 
§ Richard R. Ryan 
Chicago, Illinois 
• Michael Phillip Schwab 
Richardton 
§ Robert W. Solazzi 
Hardin, Montana 
Second Lieutenant, Adjutant General Corps, United States Army Reserve 
John Albert Varner 
Wheatland 
Second Lieutenant, Artillery, United States Army Reserve 
§ Norman Clarence Skalicky 
Grand Forks 
Second Lieutenant, Corps of Engineers, United States Army Reserve 
* John Almon Page, Jr. 
Grand Forks 
Second Lieutenant, Finance Corps, United States Army Reserve 
Or all B. Johnson 
Wales 
Second Lieutenant, Medical Service Corps, United States Army Reserve 
* Douglas Lee Rau 
Grand Forks 
Second Lieutenant, Signal Corps, United States Army Reserve 
* Donald William Sheridan John Edward Von Rued.en 
Grand Forks Grand Forks 
*Indicates student received his commission in June 1954, but did not 
receive his degree until a subsequent date. 
§ To be awarded at a later date. 
DEPARTMENT OF AIR SCIENCE AND TACTICS 
Second Lieutenant, 
Arlie Everett Askelson 
Ada, Minnesota 
Robert J. Baertsch 
Bismarck 
United States Air Force Reserve 
Richard Beck, Jr. 
Grand Forks 
* Henry Nelver Berg 
Pequot Lakes, Minnesota 
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Second Lieutenant, United States Air Force Reserve (Continued) 
§ William Swanson Blain Melvin Elwood Koons, Jr. 
Grand Forks Grand Forks 
Merle Owen Bunde Robe•rt Henry Langie 
McVille Grand Forks 
§ Alan Milton Cvancara § Arlyn James Larson 
Ross Bisbee 
Charles Sherman Dedman John Douglas Larson 
Bozemctn, Montana Bowbells 
Robert John Dada Ronald Earl Nelson 
Grand Forks Cooperstown 
Donald Sam Drablos Curtis Anton Olimb 
Parshall Oslo, Minnesota 
Dennis Ralph Driscoll Arthur Waldemar Olson II 
East Grand Forks, Minnesota Mandan 
• Wallace Franklin Eidahl Kenneth Carl Oslund 
Ryder McVille 
Wayne Llewelyn Engbretson John Wiliam Qty 
Fosston, Minnesota Antler 
Jack Sterling Haugen Morris Elroy Quanrud 
Thief River Falls, Minnesota Grand Forks 
Jimmy Leroy Haugen § Steve John Reis 
Grand Forks Grand Forks 
Roger Leon Higdem Neil John Rendahl 
Fosston, Minnesota Cando 
James Robert Hoger Fritz Joel Roth 
Jamestown Grand Forks 
Burnett Willford Hopewell Robert John Stommes 
Cooperstown Crookston, Minnesota 
Harold Joel Huffman Gerald Arlen Swanson 
Walhalla Tolley 
William Andrew Ingwalson, Jr. Ramon Duane Upsahl 
Crosby Grand Forks 
Arnold William Johnson John William Westley 
Grand Forks Bismarck 
Donald Wayne Kolberg William Claude Wright 
Bisbee Fargo 
*Indicates student received his commission on January 28, 1955 
§ To be awarded at a later date. 
* HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF LAWS 
John C. Baker 
* WESLEY COLLEGE 
HONORARY DEGREE 
DOCTOR OF DIVINITY 
Claude M. Pearson 
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GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leader-
ship in campus activities. 


















Kar 1 Swenson 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years of work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Kenneth Carl Oslund, Valedictorian 
John Noble Sorensen, Salutatorian 
DEPARTMENTAL HONORS 
Awarded to seniors doing work of superior excellence throughout their course in 
their major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major 
work and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
William Swanson Blain 
John Harvey Brynsvold -
Mer le Owen Bunde 
Alan Milton Cvancara 
Robert John Doda 
Norma Katherine Gregory -
Carol Arlene Haas 
Irene Karp 
Arlyn James Larson 
Glen Allen Mumey -
Kenneth Carl Oslund -
Max Justin Paschke -
John Pawling 
Marilyn Ann Simonson 
John Noble Sorensen 
Gerald Wayne Vande Walle 
Frederick Anthony Zeller -
William Duane Zinke 
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- Geology 




- Social Work 
Music 
- Social Work 
- Economics 
- Banking and Finance 
Physics; Mathematics 
- Electrical Engineering 




- Industrial Management 
Civil Engineering 
Alma Mater 
UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
JOHN MACNIE JOSEPH HAYDN 
Stately 
1. Hail to thee, 0 Al - ma Ma • terl Hail to thee with heart and tongue! 
2. Free as roam our winds the prair- ie, Thougnt and spee<)h here un - con - fined; 




we feel and love yet great - e_r, While we raise our grate - ful song. 
as ea - glets round their eyr • ie, Soar, proud off-11pring of the mind. 




loft - y 
free - dom, 
ev - er, 
thought and learn - ing, 
love of du - ty, 
fos - t' ring moth - er; 
Bea - con 
Love of 
Down the 
o'er our west - ern land, 
truth with. out a bound, 
a - ges long re - sound, 
Shrine whence still the ev • er burn - ing Torch is passed from 
Val - or in thy sons, and beau - ty In thy daugh • ters 
Loud thy fame, while man • y an- oth-er Finds in thee what 
hand to 
all, be 
we have 
hand. 
found. 
found. 
c 
